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15 Alsatia ... diplomatica. Hrsg.: 
Jo.Daniel Schoepflin. 1.2.    -        1772-75. 5987      -30.12. 
16 Handschriftenproben des l6.Jh. ... 1971 
Hrsg. von Joh.Ficker ... 1.2.          1902-05. 7246       4.1. 
17 Denkmäler der Elsäss. Altertums- 
Sammlung zu Strasburg i.Els. [l.2.] 
Text u. Taf. 1907-12. 3962 
18 Städtische Sammlung von Gemälden alter 
Meister. 1892.   58l1 
19 ^Illustrirte Zeitung. l872,Nr 1509. 7988' 
20 Abel, H.K.: IX  II. Reichenweier. III. Im 
Reich der "Spitzköpfe.. "• '     1905-06. 5755 
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22-25  lulius Euting zum 11.Juni 1909. 1909.   5751    4.1. 
26 Stimmen aus Lothringen. Jg.1. 1931-1937.       1931.  l8313   31.3. 
27 Arnold, Georg Daniel: Der Pfingstmontag. Lustsp...2.,verb.Ausg.   1973 
Straßburg I85O.   .  . . , 9732  2k.XI. 
28 Arnold, Georg Daniel: Der "Pfingstmontag. Lustsp. 5.verb.Ausg. 
' Straßbrug 1867. 9732   • 
29 'Piper, Otto: Wie man'nicht restaurieren soll.<Die jjeue 
Hohkönigsburg).-Straßburg 1905. Aus:"Illustrierte Elsässische Rundschau", 
Jg.7,1905,B.3. 9889 . 
30 Koehrer, Erich: Das Bergtheater und Lienhard.-Berlin 1925. Aus:"Das 
Theater",Jg.6,1925,H.15. 9919 
^       Alpertus Monachus Sahcti Symphoriani: Alpertus Mettensis: De Diversi- 
tate temporum und...    Leiden I9O8, 8797 
32 Ludwig, Hermann: Deutsche Kaiser und Könige in,Straßburg. 
- Straßburg I889 9320 
33 Hinzelin, Emile: Strasbourg. Ill.de G.Dutriac. - Paris' 
1921. 9517 
34 Exposition industrielle Strasbourg, 1895« Pavillon des 
artisans Strasbourgeois Berninger & Krafft,Architectes. 
[Strasbourg 1895.] -9252 
35 Weihnachtszeitung der Postüberwachungsstelle St.Ludwig. 
- St.LUdwig 1915. 9602 
36 Regamey, Jeanne et Frederic: Les Histoires'de la mere Gretel. 
- Paris 1920. 9606. 
37 Die Kaiser-Wilhelms-Universität Straßburg,ihre Entwicklung u.ihre Bauten, 
»..bearb.von S[ebastian] Hausmann. - Straßburg i.Els. 1892»7/, 
38 Rudolph, Alfred: Metzer Land. Bilder aus. er Umgegend von Metz.- 
Nürnberg 1921. 115
1«- 
39 Uentze, Hertha: Unter der Trikolore.'Ein Roman aus Staaßburgs Schicksäls- 
tagen. - Chicago 1922. (Sonntagspost (Belletrist.Beil. )^ur Ahendpost, 
Chocago 1922,Nr 17 v.23.April - 2k.Sept.1922.) 6l8^a 
^•0  Ingold, ACugustin] M|Iarie]P[ierre]: Grandidier,poete. -Strasbourg 
1903 (Aus: Revue alsacienne illustrle Vol.5,Nr k,) 6751 
^1  Direktion der direkten Steuern in Elsaß-Lothringen. Nachweisung d. 
Beamten U.Angestellten d.Katasterverwaltung,Stand 15.Juni 1912. 
0.0.1912. • 7052 
k2     L'Imprimerie Berger-Levrault & Cie. Notice historique... 
Nancy et Paris 1878. 67^5 
43 Venitz,August: Die Umgestaltung der Stadt Metz...-Berlin 1921 
(Aus: Dar Städtebau. Jg. 18,1921 ,H. 9/10.Ä 11/12.)      3
2+05 
kk       Kunstgewerbemuseum der Stadt Straßburg. Jahresbericht 
(l911:Bericht). Strassburg. 1910 - 1912. 11050 
^5  Repertoire numerique de la Serie... Archives departementales 
de la Moselle. - Metz. 
SSr.B. 1930. C: 1925. f:1927. SSr.H:1923. Ser.K:192l. Ser.M:192'1. 
Slr.P: 1921. Q: 1925. 8333 
kS       Doering, Oskar: Die Münster von Ulm,Freiburg und Straßburg.-München 
1923. (Die Kunst dem -Volke. Nr k7/k8.) 83O6 
k?       Urkunden alter Freundschaft. Vom Frankfurter Stadtarchiv hrsg. 
-[Frankfurt a.M. 1926]. 11100 
o Cf   rp/ 22.XI.73 
48 Potthast, August: Die Abstammung der Familie 
Decker.Fest- 
schrift bei lOOjähriger Dauer des Königl.Privilegii... 
Berlin I863 11073 
49 Gromer, G[eorg] u.Ch.Bürckel:  Les Boiseries de l'Abbaye 
de Neubourg ä l'Eglise St.Nicolas ä Haguenau. 
- Haguenau 1923. ,11042 
50 Monnier,Auguste: Memoires sur les monnaies des dues benefi- 
efeaires de Lorraine. - Nancy 1862. 11163 
31 Loux-Mappe. - Cf^traßburg 1907.3 IO974 
32 Etat general par fonds des Archives dlpartementales. 
Departement du Bas-Rhin par Auguste Eckel.- Strasbourg 
1923. IO977 
53 PrSv6t, Ren£: Effort moderne des arts appliques en Alsace. 
- Nancy [19093. (Aus: Art et Industrie.(Kunst und Industrie). 
1909. ^ 10975 
54 Departement du Bas-Rhin. Inventaire sommaire des Archives 
:
 
departementales de 1790 ä l'an VIII. Serie L.:Documents relatifs 
aux administrations du departement... [um l800.] 
Titelblatt fehlt.] IO978 
55 Bestimmungen der Lärigendifferenz-, zwischen der Großen Sternwar- 
te (Astronom.Institut) bei Heidelberg und d.Kaiserl.Univer- 
sitäts-Sternwarte in Straßburg i.Els. im Jahre 1903. Nach d. 
Beobachtungen von... bearb.u.hrsg.von E[rnst]Becker [u.] 
W[ilhelm]Valentiner.- Karlsruhe 1906. 6118 
56 Imprimerie alsacienne anc  G.Fischbach,Strasbourg. Album 
d'etrennes^Sg?.. [Strasbourg 1897»] 6747 
57 Annalen der Kaiserlichen- Universitäts-Sternwarte in 
.Strassburg© Hrsg.von E[rnstJ Becker.' Bd 1.2-.- Karlsruhe' 
1896 - 1899.   , II933.8.I.74 
58 La Renaissance de l'art franqais et des industries de '      • " 
luxe. 9:1926,Nr 7. [Darin versch.Einzelt.] 12314 6.II.74 
59 Werveke, Leopold vän: Geologisches Gutachten über den Ursprung, 
d.Mondorfer Mineralquellen... -Luxemburg 1914. .12754 
60 Gebrüder Adt AG,Wächtersbach. Bericht über das ...Geschäfts 
bericht. - Bad Orb.  25/1925/20,26:1926/27,31:1931/32, 
32:1932/33,     35:1935/36,36/1936/37, 37:1937/38,38:1938/39, 
40:1940/41, 29:1929/30, 33:1933/34,34:1934/35   12889 
61 Weymann, Charles: Une ville d'Alsace du moyen-age: Thann. 
[Bd.1.2.] - [Paris:Berger-Lefrault] I926. 12316 
12315 
62 Louise-Melanie de Coehorn,Baronne Renouard de Bussiere. 
Notice dedie ä sa memoire par 1'affection et la reconnaisance 
d'un ami. - Paris l88l. I3628 
63 Niboyet, Jean-Hippolyte-Paulin: RSpertaire pratique de droit 
etbde jurisprudence d'Alsace et Lorraine. T.1.2.1925 CNebstt2317 
J^ ^VAT-^^^^^ 13218 
e^-de—ju-ris-p-rudence-d -'-A-l-sac e—et- -Lo-rrai-ne-s—Stt-p^-ts-powr 
i
J«ntt&e-4925v—Pa-ri-s-4926-, l^^ 
65 Landös-Adressbuch von Elsaß-Lothringen'. Jg.2:1911.' 
Jg.3:1912. - Strassburg I9II-I912. " 12308 
66 Pfälzisches Museum,Pfälzische Heimatkunde. 
Jg.1926 ff. Speyer I926 - 1933. 12925 Sfg'_ 6. II. 7k 
'f 
6?     Rheinische  Heimatblätter.-  Koblenz.   1926.-lopQ 
-1929-1932 Jg 4:1927,H.2/3. -1^0. 1268^ 
19^1,Nr 1.      7.8. 
1942, Nr 1-12. <! 
68 Das Reichsehrenmal für unsere Gefallenen. Die Toteninsel 
im Rhein.[Photographien.]  o.O.u.J. Cum 1920.]    ^       13^03 . 
69 Photographische Nachbildungen von Titelblättern^seltener u.wert- 
voller altelsässischer Drucke. Hrsg.von Paul Gerschel.-
Straßburg- 
[1891]. (Elsässischer Bücherschatz.) 12^27 
70 Vogesenwacht.[Frontzeitschrift]. Jg 1,1916-2,1917*3.1918,, 12201 
Nr1-30 
'^  Dietterlein,Wendel: Architectura vnd Ausstheilung der V Seuln [Säulen] 
Buch 1. - o.O. 1393. 12127 
72 Regamey, FredSric: Notes d'un vieil Alsacien. [Zeitungsausschnitte 
aus"La LibertSyParis, 1914-. 
12727 
73 Schaeffer, Claude F.A.: Un D&pot d'outils et un tresor de bronzes, 
de l'Epoque Gallo.Romaine decouverts ä Seltz (Bas Rhin>.- 
Haguenau 1927. - 128^9 
74 Les Armes de la ville de Strasbourg. - Strasbourg I878 
73 Inventaire sommaire des Archives communales anterieur ä 1790. Ville 
de Haguenau. Ser. AA-JJ- Suppl. Archiviste:[Xavier]Nessel. - 
Haguenau I863. - I265O 
76 Schneider,August: Die Regulierung der korrigierten Oberrheinstrecke 
Sondernheim <Speyer> - Straßburg u.die dabei angewandten 
Bauweisen. - Berlin 1925 in: .Die Bautechnik,Jg 3-1925,H.12   12896 
77 Inventaire-sominaire des Archives dSpartementales anterieures 
ä 1790, red. par Ad. Marchai. - Meuse.- T.1,Serie B. 
1.
Ptr^iveZ
55iviles. SSr.B. <Articles 1 ä 3160). 1323^ 
78 Collection des Inventaires-sommaires des Archives departementales 
antirieures a 1790. P.1: Archiyes civiles. Series A-E. -Colmar I863. 
Haut Rhein- 13001 
79 Lutz,J. et Paul Perdrizet: Les Verrieres typologiques alsaciennes. 
Mulhouse,Wissembourg, -Colmar. - Mulhouse 1909. I36ÖÖ 
80 Cgtyon, Jean: Les Dues de Lorraine 1048-1757. -Nancy rl854.    12689 
81 D'r Schliffstaan. E Zyttüng für alli unn alles.-Stroossburrj. 
Jg.2,Nr 7 <1920>
:.Nr 6,1920 • •- ^ 
10 -11V Nr 14. 
: 137Q1 
10,1928,Nr 2 -5.  . 
82 D'r Mühlstaan. Humorist.-satir.Wmchenbl. -Straßburg. 
83 iStlic8l
8wIShrichten für Elsaß-Lothringen. - Straßburg. 
August 1870 - Ende März 1879. *     - .  >  13517 
84 Rott, Hans: Kunst und Kühstler am Baden-Durlacher Hof...       15.111.74 
Karlsruhe 1917. , 13759 
85 Journal agricole. - Strasbourg. Jg. 32/33:1904/05 - 
5^^^3^3:1915. 44:1916 - 46:1918. ^jl^g - g:^31.     15096 
86 Rheinland.Geschichte u.Landschaft,Kultur u.V/irtschaft' d.Rhein- 
provinz. - Düsseldorf 1925. t ,12968 
87 Schau-ins-Land. - Freiburg i.B.  [1:] 1873 - 2:1874/74.20:1893 5.12.74 
- 24:1897, 25:1898 - 26:1899W 14352 
88  Schrader, F[ranz] et L[ouis] Gallouedec: Atlas classique de geographic 
ancienne et moderne. P.2: Nouv.'ed.rev.et compl. - Paris 1918. 
14057 
Schrader, F[ranz] et L[ouis] Gallouedec: Atlas classique de g§ographie 
andienne et moderne. [P.1.] 6.ed.rev. -Paris 1919. 14057 
89 Sf 7/ 5.12.7^ 
90 Bodenurkunden aus Rheinhessen. Bilderheft zur Vor-u.Frühgesch.Rhein- 
Hessens. Zsgest.von G[eorg] Behrens. 1.:Vorrömische Zeit. 
- Mainz 1927. "        1^290 
91 [Wilhelm I., Kaiser von Deutschland:] Entwurf eines Einkommen- 
steuergesetzes (Einkommensteuergesetz für Elsaß-Lothringen). 
0.0.[um 1912]. 14289 
92 2« Denkschrift der'elsaß-lothringische  Landesregierung über 
ihre wirtschaftlichen Maßnahmen während des gegenwärtigen Krieges. 
1916/1917. - Straßburg 1918. 1^288 
93 Extrait du registre des arretes du Comite de Salut public, 
du 30 Thermidor, l'an 2ieme de la Republique franqais une et 
indivisible. Reglement concernant le Maihtien de l'ordre et de 
la propretS dans les batiments militaires ä I
1usage des 
troupes de la republique.  -Straßburg [1894]. 14153 
94 Grad, Charles:  A travers I
1Alsace et la Lorraine.-[Paris 1844 
-1888.] Setr.Pag. [unvollst.] Aus: Le Tour du Monde ÖI885).      14132 
93. L'Alsace constitutionelle. Journal politique,commercial et 
littefaire. (Red. Eduard Reuss.) Das constitutionelle Elsaß. 
1:13.Mai I83I - 80: 14.Aug. I83I. - Straßburg. 14379 
96 Elsaß-lothringische Zeitschrift für Handel,Gewerbe und Indu- 
strie. - Straßburg i.E.  2 
2:19l4,Nr"'5
: Festnr.aus Anl.d.XII Verbandstages des Verbandes ' 
der Rabatt-Sparvereine Deutschlands e.V.in Straßburg,25.-29• 
Juli 1914. 14052 
97 Trierische Heimat. - Trier 17QQ3 
Jg.1:1925,H.4.5. 1932/33,1/2-3/4.7/8.           , 
98 Le Monde illustre. - Paris. 47:1903,Nr 2389 •"• *" *'¥ Ti^fS" 
99 Compte general des recettes et depenses faites dans le D§partement 
du Bas-Rhin. Pendant IJ-annee 1793 <vieux style) et l'an 2. 
de la Republique. - Strasbourg [1798].       .   _ 14154 
100 Clauss, J[osef] M.B.: Die romanischen Reliquiare von Reiningen 
im Eisass. Aus:"Zs für christl.Kunst" .l4:190ÖfH.2. 14147 
101 Brojet de Canal a grande Section de Ludwigshafen ä Strasbourg». 
(Par Jules Sengenwald.) - Strasbourg 1871. 14386 
102 Geschäftsbericht der Gesellschaft für Volksernährune in Straß- 
burg i.E. - Straßburg. 1.Jan.15-31.März 1917.(4917.)   .        14052 
103 Ville de Turckheim. Invantaires sommaire .des Archives communales 
anterieur ä.1790... Red.par Auguste Scherlen. -Colmar 1925.      14045 
104 Mitteilungen über die Ergebnisse der -Verwaltung des Zwangserzie- 
hungs- und Gefängniswesens. - [Straßburg] 
1.Apr.1912 - 31.März 1913. 1.Apr.1914 - JI.März 1915. 1428? 
105 Dictionnaire biographique d'Alsace. Liste pr.eparatoire. 
[Hrsg.:] G[eorges] Stoffel. - Mulhouse 1869. 14371 
106 Saalburg-Jahrbuch. Bericht des Saalburg-Museums.6:1914-1924. • 
Frankfurt a.M. 1927. 14159 
107 Die Gartenlaube.  - Leipzig.  Jg. I87O. " 14143 
108 D'r Franc-Tireur, Journal satirique alsacien bimensuel. 
- Strasbourg.  2 
1930,Nr 1 - 5; 1931,Nr 1 - 30£ft$32£? 
1932,Nr 31 - 54. 7289 
109 Witte, Heinrich: Die altern Hohenzollern und ihre Beziehungen zum 
Eisass. Festschrift... - Straßburg 1895« "      8579 
110 Calmet, Dom [Augustin]: Bibliotheque lorraine ou Histoire des 
hommes illustres qui ont fleuri en Lorraine,dans les trois 
EvechSs... - Nancy  1751. 8630 
111 1837-1912. Jubiläumsschrift hrsg.aus Anl.d.75jähr.Bestehens Sf 7 
18.12.74 
111   ChemnSf^lQI?  
Maschinenf^rik vorm.RichCard]  Hartmann AB., 
8048 
Se^rKuLSlätt^T^^r 
S^
zi^-^Pieren.   Sammlung hervor- 
113  Cayon,   Jean:   Armorial  des  vin        u 
et  du  Barrois.   . Nancy   dg^j   
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m  Schreckenbach,   Paul:   Der  Weltbrand.   Bd   1       3       L   •      •      r, ^
e3 ""--^ 
1920;. ^«.   -oa    l   - 3.- Lexpzig  (1913-       1^220 
115 Koi«^;
A^
UT
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SUite   d^/o^raite  des  Dues   et  Duchesees  de  la Maison 
Koyales  de  Lorraxne...   P.1/2.   - Florence   1762-63. 1224 
116 Kff:  
FF
eliXi
:   
Die  
Klosterkil,che  St.Maria  zu  Niedermünbter  im Unter- 
ÄXsass.   lane  Monographie.   -Straßburg  1903[vielm.1904. ] 8793 
117 ^z;:\tt%itT,ir- z:;fh:T^r
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von 
Laurent ^r
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A x s a t x a xllustrata celtica romana francica.-Colmariae 1751. 
8836 
119 Ganier,_Henry: Costumes des R§giments et des milices recrutes dans 
les anexennes provinces d'Alsace et de Drains la Sarre 
pendant les XVIIe et XVIII siecles.- Epinal 1882. 9O63 
120 Schreiber,Heinrich: Das Münster zu Strasburg mit erl.Text hrsg.v.Hein- 
rich Schreiber. In 11 lithogr.Blättern nach d.Zeichn.d.Architekten 
August von Baier.- Carlsruhe,Freiburg [1828]. 
[Beschreibung in 8° unter Nr.S 7/3O77] -       9333 
, . 11.2.75 
121 Der Horchposten des kgl.Württembergischen Gebirgsbataillons. 
(Stuttgart 1916-1918.) " • 
1:1916, 2 - 7:1917, 3 - 13:1918. 9^91 
122 Armorial des communes d'Alsafe... avec des notices sur chaque   23.V.75 
commune par Louis Schoenhaupt. - Strasbourg 1900. 9312 
123 Winkler, C.: Die Hohkönigsburg im Elsaß,jetzt kaiserliches Gut. 
Architektonische Aufnahmen gef.von C.Fi/inkler.- Colmar 1899.  9318 
124 Lothringen - Lorraine. Illustrationswerk. Ouvrage illustrS. 
Bd1-3.3iüihausen I.E.: Wioland [um 1880], [1 :]0ber-Elsass.[2:]Unter48M4ss. 
[3:]Lothringen. 
123 Elsaß-Lothringen. - L'Alsace-Lorraine. [Bildmappe mit erklärendemv 
Text. - Mülhausen-Metz: Wioland [um I88O].  (Unter-Elsaß).  10064 
126 Elsaß-Lothringen. L
1Alsace-Lorraine. [BildfaHHämappe mit erkl.Text.] 
(Ober-Elsaß.) - Mülhausen-Metz: Wiolard [um 1880]. 10064 
127 Elsass-Lothringen. L'Alsace-Lorraine.[Bildmappe m.erklärendem Text] 
(Lothringen.) - Mülhausen-Metz: Wiolard [um 1880]. 10064 
128 Sehi'eifeeFT-HeiHPieh*-Bae-MüHefeeä?-aH-Stä?aeefe«3?gffli*-ej?lTSeÄ*e-hä»egT 
lH-44-4ifeheg3?aphTBlä%fceä?H-Haeh-€lTZeiekHTäTAFeki*ekfeeR-Attgttefe-veH 
BaiePT-EBilafeaHaix—-Saa?lss«Hh©-HrFä'eib«3?g-£HB-4§5§i. 
Grands Peintres franqais et Strangers. Fase.14: [Jean-Jacques 
Henner. - Paris 1893. IOI5O 
129 Ebhardt, Bodo: Denkschrift über die Wiederherstellung der Hohkönigs- 
burg bei Schlettstafit im Elsaß. - Berlin 1900. 10818 
130 Autrefois-Hier-Aujourd'hui.- Trois Etapes de la vie de Strasbourg 
par Ganier-Tanconville,Fritz Kieffer et Anselme Laugel. - Paris 
[um 5lSSSi.19l4]. 10749 
131 Pelletier, Dom Amhroise:  Nobiliaire ou Armorial genSral de la Lorraine 
et du Barrois en forme de dictionnaire. T. 1( :A-Z).[Mehr n.ersch.] 
Nancy 1738 13222^ Sf 7/ £
lte 23ÄaJS 
132 Weber,Louis: Einbanddecken, Elfenbeintafeln,Miniaturen,Schriftpro- 
ben aus Metzer liturgischen Handschriften. I.:Jetzige Pariser 
Handschriften. - MetzrHoupert; Frankfurt a.M. : Baer (1912).      -xnb.?? 
LßcI ':Beschreibender Text.]  (Bd 2: Tafeln.) ^^ 
133 Strasbourg 1870. [Nur Bildband].(Lithogr.v. A. Münch. 
- [Straßburg um I87O]. . 13198 
15^ Schaentzlen, J. Louis: Principes d'ecriture franqaise et anglaise 
en tous genres.- Strasbourg 1817. IOO35 
135 V/olff, Felix: Die Abteikirche von Maursmünster im Unter-Elsass. 
- Berlin I898. 9913 
136 Le Messager d
1Alsace-Lorraine. Journal hebdomadaire paraissant 
le Samedi. - Paris.   2° 1(= No1,) 190^ - 10(= No ^78,)1913.  
;      8.VI.75 
1193^ 
137 Weis, J. M. : Representation des fites donnies par la ville 
de Strasbourg... Invent!, dessinl e dirig! par J.M.V/eis... 
Paris 17Mf. »       11335 
138 Fabert, Abraham: Les Remarques d'Abraham Fabert... sur les 
coutumes glnerales du Duchl de Lorraine, des Baillages de 
Nancy, Vosges, & Allemagne. - Metz 1657. 13373 
139 Michels, Alfred:Les Bücherons et les Schlitteurs des Vosges.   - * 
Texte par Alfred Michels, Dessins par Thlophile Schuler. 
- Strasbourg 1857. •    - • 132^7 
1^0 Monuments et mfmpmres^publ.par 1'Acadlmiedes Inscriptions et 
Belles-Lettres sous la dir. de Theophile Homolle et Emile Ülale. 
T.27 - Paris: Leroux 192^. 
N 13769 
141 Touchemo^lin,Alfred:  Strasbourg militaire.Avec nombreuses com- 
positions de l'auteur.- Paris 1894. 11150 
142 Silbermann^ Johann Andreasj L&kal-Geschichte der Stadt Straßburg. 
-Straßburg 1775. "     ,  •     , , 11336 
143 Deutsche Wacht. Sonderbeil.zur Kreuz-Zeitung. -Berlin. 31 7 7 
1925,Nr 22                                                   10061 — '—'-- 
144 Ordonnance contre les mendiants [franz.u.deutsch],        . 
[Verordnung wi, er den Gassenbettel]. Decret vom lö.Juni I7O3. 
- [Straßburg] 1703.       ^ 9882 
145 Extrait des regist-res du Greffe criminel du Grand Senat du ' 
Mercredi, 31 Janvier 1753t ••• que des libelles et feuilles 
volantes imprimis en pays Itrangers repandus dans le publiqme,intitule 
Factum..contre la personne,l'honneur et les biens de F.N.L.P.Beck... 
...soit ordonnl...soient laclres et brülls par les mains du 
bureau...[franz.u.deutsch] Anordnung dass das'Tactum" gegen...Beck 
durch den Scharfrichter zerrissen u.verbrannt werden soll.' - Straßburg 
1753. 9876 
146 Trierische Landeszeitung. Sondernummern zur Jahrtausenfeier. 
Nr 1-5. - Trier 1925. -   ^ 9859 
147 Les Cri-Cris. Famtaisies Strasbourgeoises. - (Strasbourg: 
Club des Cri-Cris.) 
1:1882,No 1-24 
2:1883,No 25-38 
3:1884,No 39-47 
ILA  fe
:l885A
No ^8-50. 
I*K>  rxrraasenser Geschichtsblätter.- Pirmasens 1925-1938. I3O35 
149 Jacoby, Hans: Strassburg. 10 Steihzeichnungen. £[Vorr.: 
W. Kleibömer.) - [Straßburg I919]. 12054 
150 Le Roy de Sainte Croix; Franqois Noel: L'Alsace en fete sous la 
- domination des Louis de France... Strasbourg 1880.     . .      14631 •Sf 7/ £i*®__?!E_!2i§iZ5 
151 Stadttheater Straßburg. Programme. 1873 - 1918. 2798 
152 Faust, Johann ['.Einladung des Dekans der Philosophischen Fakultät 
der Universität Straßburg zu den Disputationen am 21.4.166^-.] ggamotor: 
Balthasar icheid. - ([Straßburg] 1664:) Staedel.    2 
153 Verordnung der Fünfzehn, zur Beachtung der Verordnung vom 11.Okt. 
1732, wonach den Handwerksmeistern u.Gesellen untersagt •>wird,eigenmäch- 
tig Strafen, Gebote, Gewohnheiten und Gebräuche selbständig anzuordnen 
bezw. einzuführen. Dat.2.Juni 1781.  1 Bl. ^     9881 
154 La Messagere. [Teilw.unter:Evangelischer Kirchenbote.] 
4:1924,Nr 44.45. 
5:1925,Nr 49. 55 - 58. 
6:1926,Nr 6l. 67-61.     - - 
7:1927iJiNr 70-73 C73 in franz.u.deutsch] 
8:1928,Nr 81I87 13955 
12:1932,Nr 125 - 127. 
155 Calmet,[Augustin]: Histoire de Lorraine... 26.8.75 
[Nebst:] Table des matieres de 1'histoire de Lorraine. 
T.1-7. - Nancy 1745-1757. ~ 15509 
156 Thibault, Franqois-Timothle: Histoire des loix et usages de la Lorraine 
et du Barrois... - Nancy I763. . ,      14098 
157 Ribeyre, Felix: Voyage en Lorraine da Sa Majeste 1
!Imp'ratrice 
et de S.A.I.le Prince impSfial  ... Paris [1866]. 14489 
158 Die Schlachtfelder von Metz in 18 photogr.Aufnahmen.Ausgef.von 
E.Jacobi in Metz. - Berlin 1894. 
:    14388 
159 Schnitzler, ,J[ohann] H[einrich]: Atlas historique et pittoresque 
ou Histoire universelle disposee en tableaux synoptiques ...ouvr. 
fonde par J[acques] Baquol, continue sur le meme  plan depuis 
l'an 1000... par J[ohann] H[einrich] Schnitzler.- Strasbourg i860. 
13927 
160 Hauptmann, C [Karl]: Die Erdvermessung der Römer.Raum d.heutigen 
westl.Kriegsschauplatzes bis z,Rheingrenze... - Bonn 1915»   13795 
161 [Bardin, Philippe:]  Le Triomphe de son A.Charles IV,Due de 
Lorraine a son- retour dans ses etats. - Nancy 1664. 13942 
162 Atthalin, Laurent: Album von Ottrott und Umgebung. -Strassburg 
' '\3Qk. 21313 
163 Affiches, annonces et avis divers de la Vmlle de Schlefetatt.- 
Anschlagzettel,Anzeigen u.vermischte Nachrichten der Stadt 
Schlettstatt.[franz.u.deutsch]. [Nebst::] Supplement ä la Feuilles 
d'annonces...  1812 - 1821. [Nur versch.Blätter]. 10869 
164 Affiches de Strasbourg. - Strasbourg No 1:1856 - 10V.1857.   13926 
165 Le Monde illus>r^T Red. Alfred Jousselin. - [Strlaäsucg]. 
62:1918,No 3-169. ^•X^.T/OP 
63:19W^ 3193.3194.3195.3196.3198. /  // lo 
6&:j¥$2k:   Les grqndes Regions de la FranceT.1: Le Haut-Rhin.  13802 
166 Die Synagoge zu Straßburg im Elsaß. Straßburg [1902].        21314 
167 jung-elsass. Politisch-kulturelles Monatsbl.f.d.schaffende  ?^LUh. 
Volk. 1:1938 -1939. „ .   n?  4-  1, ••P+  168 Elsaß-Lothringen  1858-1928. Frankfurt aq? Main. [Festschrift 
u Glückwunschschreiben des Hilfsbundes der ElsaßLothringer im 
Reich zum 70.Geburtstag von Professor Georg Wolfram.] 
[Frankfurt amMaxn 1928.] 
169 Tableaux ggnealique gjbeK la famille Koechlin [Urspr.Verf.: Jean et Rene 
Koechlin] [Hrsg.von Aug. Dol.lfus.]  - Mulhouse l88l.        17722 Sf 7/ £i££_?E_lli2iZ5 
170 Festblatt (Festnummer) der 60.Generalversammlung 
der Katholiken Deutschlands,Metz 1913. - Berlin 1913.  • 
(Wochenschr."Die Welt",17.Aug.191?.) 17991 
171 Eggert,Hermann: Kaiser-Wilhelms-Universität,Straßburg. 
Institutsgebäude der naturwissenschaftlichen und mathe- 
Matischen Fakultät.1.2. - Berlin 188^-88. 18674 
1. Das Physikalische Institut. 1884. 
2. Das Dehrgebäude, der Gartefen und die Gewächshäuser des 
Botanischen Instituts. 1888. 
172, Prillot, E.: Le vieux Metz disparu et inconnu.Album da vues 
artistiques par E. Prillot. Pref. de Albert-Eugene-Marie- 
Maurice de Peting de Vaulgrenant.)- Metz [um 193^].        18711 
173 Neueste illustrierte.Les dernieres Nouvelles illustrees. 
Colmar,Strasbourg,Paris.    2°  2:1931,Nr 1-32 
3:1932 - 3:1934. ^ 16941 
174 Calmet, Dom Augustin: Histoire g6n§alogique de La maison 
du Chatelet,b£anche pxnee de la Maison de Lorraine.- 
Nancy 1741. 17325 
173 . Ville de Haguenau. (Compte municipal.Exercice. sp.äter: 
Comptes d*administration pour les exercices. später     ; 
compte administratifs de 1'exercice [acuhlm Budget primitif 
et s.upplementaire et Compte ädministratif de 1'exercice. 
- Hagenau. 
1817-1819. 
1833.1834. I833.I836. 
1843 et 1844.(1845).- 1851 (1852). 
17383 
176 Acker,Paul: Au Pays d*Alsace <Colmar et ses environs>. 
- Paris 1911. (Aus "Tour de France".T.5:1911.) 20427 
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1Illustration. Journal universel hebdomadaire. 
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179 Dembour, A.: ^harte de confirmation des biens de l'Abbaye 
de Sainte-Glossinde... - Metz 1843. 15468 
180 L'Univers illustre. Journal hebdomadaire. - Paris. 
40:1897,No 2207. 14384 
181 Recueils des edits, dlclarations, lettres patentes,arrets du 
Conseil d'Etat et du Conseil souverain d'Alsace,ordonnances 
et reglements concernant cette province avec des observations 
par M. de Boug. T.2. Colmar 1775. 14988 
182 Gerard d'Hannoncelles,Jean-Francois,Gilbart: Metz ancien. 
Ouvr.ed. par MM.Tardif de Moidrey.T.1.2. - Metz 1856.       14906 
183 Gruenewald, Matthias: Le Eetable d'Isenheim [Der Isenheimer 
Altar.] ([Texte par] Louis Reau. ) - [Colmar um 1920.]     . 1-5307 
T>n- J-IJ v,~m0,ror.: Profils mulhousiens. [Album, m,.25, Bl»Karikaturen  184 gJrMM^rg^f^Jaoq-u^G: Musoo pittorosque ot histonquo d^ÄIcaoo« 
Dessins et -iXXugt rat ions. Colmar 1862.— Q      40443" 
v.Mülhäuser Persönlichkeiten.- [Mülhausen o.J,
11? 
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U?.J     18443 
185 Collection des dispositions et apparexls tttestxnes a evxter 
les accidents de machines. 37 planches avec texte explicatif 
franqais,allemand et anglais^ Paris ,Berlin,Londres 1895. Sf  7/                                                                                     %                                                 Alte  Nr  22.9.75   Neueste   Illustrierte.Les   dernieres  Nouvelles  illustreSST—769^7  
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187 Christmann,   [Louis]:   Bilder aus  dem Elsaß und  den Vogesen. 
Bd   1   -  3.   -     Straßburg  1888 -   I89I. 
1.)Zabern und  seine  Umgebung.1888T1889. r 
2.) .    1.2. 
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3»   Saverne   et  environs.   1891. 
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»:1903 'i28l91f|.       xl. -^f 71 P^O^ 
Engelhardt, Christian Moritz: Herrad von Landsperg ,Äbtissin zu 
Hohenburg oder St.Odilien im Wlsaß im 12.Jahrhundert und ihr 
Werk: Hortus deliciarum. Bd 2 = Bilderatlas. -Stuttgart 1818.15910 
'
l89  Calmet, Dom [Augustin]:  Repons.e ,de Dom [Augustin] Calmet aux attäqües 
dir. contr la Bibliotheque lorraine dans Les. memoires de [Francois 
Antoine] Chevrier. [Ed. par Nicolas-Antoine-Pascal-Modeste Gillet.] 
[Nancy i860.] 16170 
190 Bergeret, A.: Metz - monumental et pittoresque. Par A.Bergeret. Pref. de 
M. l'Abbe [Henri] Collin. - Nancy 1896. 16038 
191 Kieffer, Fritz: Les Garnisons d'Alsace au 19
1  
e siecle. "Ouvr.ill. 
- Strasbourg 1911. 15788 
192 Seder, Anton: Die Kunstgewerbeschule,Straßburg i/Els. u.ihre Entwicke- 
lung. Vorlagen für das Kunstgewerbe. - Straßburg i.E. [1901.]   819 
193 Waltz, Jean-Jacques: Tours  et portes d'Alsace. Livr.2. 
Mulhouse [um 1907]. 1770 
'[9k     Der Rhein ist frei. 125 Jahre Kölnische Zeitung.  - Köln: Kölnische Zeitung 
[1939]. 
16279 
195 Wirtschäftshetfibe der Frankfurter Zeitung. Länderheft: 
Frankreich.. - Frankfurt a.M. 1931. "      1672*4- 
196 Warth, Otto:  Das Kollegien-Gebäude der Kaiser-Wilhelms-Univer- 
sität zu Straßburg. [Straßburg 1885.] 182^ 
197 Müller, Louis [Ludwig]: Die evangelische Garnisonkirche zu Straßburg. 
Straßburg 1898.    • 3325 
198 Vignier, Le P.Jerome: Le"veritable Origine des tres illustres Maisons 
d'Alsade... - Paris I6*f9 15915 
199 Fundgegenstände im Garten und Hof des Hauses  Kastner, Blauwolkengasse 
2,Jf <187^-I876>ausgegr. - [Str^ßburg 1892 [Titelbl.fehlt] 
200 Denkschrift betr. das neue Dach der Kathedrale zu Metz.[1.] 
[Metz 1882]-.  (Denkschriften-Serie betr. die Kathedrale zu Metz u. deren 
Restauration.1.0 .   • 3377 
201 Ansichten-Album der Industrie-u.Gewerbe-Ausstellung 1895 
[Hrsg.von A.Hruschka.] - Straßburg 1895. 3961 
202 Liebheim, E[nniä5Beiträge zur Kenntnis des lothringischen Kohlen,- 
gebirges. [Bd 2.] - Straßburg 1900.  [2.:] Atlas.  15973 
[Zu: Sq 7A9^ 
^ -> \Kupferstich-Album betr. die Kathedrale von Straßburg hrsg.v.d. 
Societe des Amis de la Cathedrale de "Strasbourg. - Straßburg   5690 
20/f [um 1895?] 
Stoll^ Anton Theodor: Straßburger Industrie-u.Gewerbe-Ausstellung f.  I5.IO.75 
Elsaß-Lothringen, „Baden   •, -  ^    -DU • # -,     01.10.0.0. JO. ^Qnti  —^ -"^  e  1  «   u.die bayer.Rhexnpfalz.Schlettstadt 1o96. n  12580 
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Alle Nr 16.10.75 
Industrie-und Gewerbe-Ausstellung Straßburg 1895» Original- 
Photographien von G.Block. - Straßburg [1895]. 
Neue elsaesser Bilderbogen. Nr 1 - 12. Straßburg 
Strosburjer Bilder. Nr 1 - 53.- Straßburg£*wn tfßfrj 
12580 
133^8 
133^8 
Seyboth, Ad[olf] et C[araille?] Binder:* Album de l'exposition milis 
taire de la Societe des Amis des Arts de.Strasbourg^<fondee 
en 1832>. -• Strasbourg 1904. ' 14417 
Relation desfetes donnees par la ville djs Strasbourg ä leurs 
Majestes imperiales et royales,les 22 et 23 janvier l806,ä 
leur retour d'Allemagne. - S'trasTDOurg 1006. 
Elsasser Bilderbogen hrsg.von Joseph Sattler u.Charles 
Spindler. - Obernai <Basse-Alsace>: Spindler. 
1:1893/94.. 1894. 
3:1896. 1896. 
211   (Gerock, J.E.:) Argentina. Straßburg. 1918. 
-9065 
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13353  12.1. 
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16.6. 
25.7.8 
212 Brück, Robert: Die elsässische Glasmalerei vom Beginn des 
XII. bis zum Ende des XVII. Jahrhunderts. [Textbd u. Tafelbd] 7339 
213 Die Sankt-Magdalena-Kirche zu Straßburg. 1896. 14560 
214 Elsaß-Lothringisöher Atlas. [NebstQ Erl.-Bd    - [Hauptbd]  17030 
.  . .        Erl.-Bd 62.362.96O 20.8.8 
215 Schmitz, Wilhelm: Der„mittelalterliche Profanbau 
in Lothringen. [1899.] 
"216  Saar-Atlas. 1934. 
.217  Elsass-Lothringer Zeitung für Heimatrecht"u. Völkerfriedeh. 
1929 - 1939 [Lückenh.] 
218 Die Zukunft. 1925-1927. [Lückenh.] Nebst Beil. 
219 Le Messin. 1931 - 1937 ["Lückenh.] ' " 
220 Der Elsässer. 1^25 - 1938 [Lückenh.,]       " ' 
221 Lothringer ..Volkszeitung.- 1918,269 - 1939,199 [Lückenh.] 
222 Journal d'Alsace et de Lorraine. 1937 -1939 [Lückenh.] 
223 Straßburger neueste Nachrichten. 1918,273 - 1935,179. 
[Lückenh.] 
224 Straßburger Neue Zeitung.•1918,321 - 1919. [Lückenh.] 
225 Neue Welt. 1929 - 1939. [Lückehh.] 
226 Le Lorrain. l886,0kt. -'l892,Juni. [Lückenh.] Nebst Suppl. 
227 Elsässer Bote. 1931,203 - 1933,303. [Lückenh.]" 
228 Le Courrier de Metz. l892 - 1914 [Lückenh.] 
229 Straßburger Bürger-Zeitung. 1893 -1935 [Lückenh.^ 
Beilage Feierstunden 1894-1918  "   ' 
230 Die Volkstribüne. 1919 - 1920 [Lückenh.} 
231 Le Patriote alsacien. 1928,5.7-27. 
232 Le Glaneur du Haut-Rhi-n. 1836/37 - 1856 [Lückenh.] 
233 Le petit glaneur. 1862,33 -1867,39 [Lückenh.] 
234 Elsässisches Literaturblatt. 1929/30 - 1934. * 
235 L'Avenir lorrain. I9O7/O8. 
236 Jung-Lothringen. 1§33 - 1938 [Lückenh.] 
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237 . Saarbrücker Zeitung. 1919,84-175. 
238 Die  Wahrheit. 1927,1-19. 
239 Neue Zukunft. 1932,1-1^.1933-193**. 
240 Volkswille. 1928,1-28.1929. 
241 Aratl. Nachrichten für das General-Gouvernement Elsaß. 
1870 - 1877. [Lückenh.] 
242.  La France de l'est. 1919,1-78. 
243 Le Courrier du Bas-Rhin. I87O [Lückenh.] 
244 Berliner Abendzeitung. Nur Beil. 1915-1918 [Lückenh.] 
245 Das Narrenschiff. 1928 - 1937 (LLÜckenh.] 
246 Le Figaro. 1928. 
247 Lothringer Journal. 1928/29. 1931. 1932,1-185. 
248 Neue rheinische Zeitung. [Nachdr.] l|48/49. 
249 Elsässer Kurier. 1928,--1940. [Lückenh.], 
250. Freie Presse. 1918,168. -,1939,198 ^[Lückenh.] 
251 Freie  Zeitung. 1928,1-27. 1929,1-49. 
252 Metzer Zeitung. 1909 - l8l8 [LSkknnhaft. ] ; 
253 Metzer freies Journal ,1919,1-137. 
254 Metz. Gewidmet von d. Beamten d. Bezirkspräsidiums 
Metz. (1901) 
255 Ungarn. Red. von Albert Kain. 2. Ausg. 1911. 
256 Straßburger Sängerhaus. Von Franz Abt [u.a.] l886. 
257 Berghaus, Heinrich: Physikalischer Handatlas. 2., 
verb. u. verm. Aufl. Abth.l^. 1849-50. 
258 Carstens; Asmus Jakob: Werke in ausgewählten Umriss- 
stichen [TeilSi] 2. Aufl. 1869«, 
259 01ms, Gustav, .Edmund Renard: Aus einer rheinischen 
Kleinstadt. 1919. 
260 Reichard, Christian Gottlieb. Orbis t^rrarum veteribus 
cognitus. 4. ed. 1848. 
261 Tiessen, Ernst: Beutscher Wirtschaftsatlas. 1929» 
262 Dacheux, Leon: ©as Münster von Strassburg. Text. Taf. 
1900. 
263 Europas Volkswirtschaft in Wort u. Bild- 1925/26. 
264 Elisabeth von Nassau Saarbrücken: Der Huge Scheppel. 
1905. 
265 L'Humanitfe. 1929 - 1935, 1-152. • , : 
266 Moniteur de la.Moselle. I856-69.[Lückenhaft. ] 
267 Lothringer Volksstime. 1915-1918. [Lückenhaft.] . 
268 Le Rhin francais. 1918. 1919 [Lückenhaft.] 
269 Le Matin. 19l8 [Einzelne Nummern.] 
270 Excelsior. 19l8. 1919 [Einzelne Nummern.] 
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273 Le petit journal. 191*f. I918. [Einzelne Nummern.] 
27^ La Table de Peutinger d'apres l
1original conserve ä Vienne 
[Tabula Peutingeriana]. Par Ernest Desjardins.  I869. 13.11.87 
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